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6 . 4 . 5 . E V E R G E M G U L D E N S P O R E N L A A N 
( J H )
Op een circa 3 ha groot perceel wordt vlak bij de nog 
bewaarde motte van Ertvelde – Hoge Wal een 
woonverkaveling gepland. Gezien de grootte van de 
verkavel ing werd reeds vroeg in het 
vergunningsproces een archeologisch advies 
ingeschreven.  
Op 29 en 30 januari werd het terreinwerk 
uitgevoerd. Een tiental lange parallelle proefsleuven 
leverden echter weinig relevante sporen op. Het 
overgrote deel van de grondverkleuringen bleken vrij 
recente of subrecente verstoringen te zijn. Er werden 
eveneens een aantal grachten aangesneden en hier 
en daar een verspreide kuil, die in de 
postmiddeleeuwen te plaatsen zijn.  
Ook dit proefonderzoek bleef zonder gevolg. 
Fig. 14: Proefsleuvenonderzoek te Evergem 
Guldensporenlaan. 
Fig. 15: Luchtfotografisch overzicht op het vooronderzoek te Evergem Guldensporenlaan. 
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